
















































































































































































































































































































































































































































（ ）フランスに行ける （ ）単位がもらえる
（ ）長崎大学が研修に関わっている（ ）生きたフランス語が学べる
（ ）ホームステイ・寮生活ができる（ ）日帰り旅行などもできる





（ ）フランス語を上達させる （ ）フランス文化を知る





（ ）フランス語が通じるか （ ）病気にならないか
（ ）事件・事故に巻き込まれないか （ ）授業についていけるか
（ ）研修先まで無事に着けるか （ ）その他（ ）
５．どの研修説明会に参加しましたか。
① 12月の研修報告会 ② １月に研修の概要
③ ５月の説明会 ④ ６月からの勉強会
６．説明会の情報はどのように得ましたか。
① 友だちから ② 掲示板のポスターから
③ フランス語の先生にもらったプリントから ④ その他（ ）
７．以下の研修説明会は必要だったと思いますか。必要だったと思うもの
に○をつけてください。
① 12月の研修報告会 ② １月の研修の概要








（ ）フランスに行けた （ ）生きたフランス語が学べた
（ ）ホームステイ・寮生活ができた（ ）日帰り旅行などができた
（ ）外国人の友達ができた （ ）他学部の学生と知り合えた




（ ）フランス語が通じなかった （ ）病気になった・けがをした
（ ）クラスメートと衝突した （ ）他学部の学生と衝突した






フランス語講座 ５ ４ ３ ２ １
文化講座 ５ ４ ３ ２ １（選択しなかった）
週末の旅行 ５ ４ ３ ２ １（行かなかった）
ホームステイ ５ ４ ３ ２ １
ブルゴーニュ滞在 ５ ４ ３ ２ １








（ ）自分の貯金やバイト代 （ ）親
（ ）親に借りた （ ）その他（ ）
５．日本との連絡はどのようにとりましたか。
（ ）学校のパソコン・電話 （ ）自分のパソコン・電話
（ ）ホストファミリー宅のパソコン・電話 （ ）連絡しなかった
６．来年度研修に参加したい後輩にメッセージをお願いします。
第二回フランス語海外語学研修実施報告 ―今後の発展に向けて―
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